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Ölümünün 10. yılında Oktay Rıfat
Kültür Servisi - Oktay Rifat, ölümünün 
10. yılında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayın­
cılık tarafından düzenlenen bir sempozyum­
la anılıyor.
Dört oturumdan oluşan sempozyum 15- 
16 Ekim’de Lütfi Kırdar Uluslararası Kong­
re ve Sergi Sarayı Marmara Salonu’nda ger­
çekleştirilecek.
15 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da 
başlayacak olan ilk oturumun başlığı; ‘Bir 
Cigara İçimi Oktay Rifat’ın Şiiri’. Oturu­
ma Kemal Atakay, Enis Batur, Cevat Ça­
pan ve Ferit Edgü katılacak.
Saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan 
‘Bir Şairin Penceresinden Oktay Rifat’ın 
Romanı’ başlıklı oturumun konuklan ise
Füsun Akath, Selim İleri, Ahmet Oktay ve 
Güven Turan.
16 Ekim Cuma günü saat 10.00’da baş­
layacak olan üçüncü oturumun başlığı ve 
konuşmacılan ise şöyle: ‘Birtakım İnsan- 
lar-Oktay Rifat’ın Tiyatrosu’, Ayşın Can­
dan, Hülya Nutku, Sevda Şener, Ayşegül 
Yüksel.
Saat 14.00’te ise sempozyumun son otu­
rumu gerçekleştirilecek. Ruth Christie, 
Richard McKane, Talat Halman ve Yük­
sel Pazarkaya’nın konuşmacı olarak katıl-' 
dığı oturum ‘Voices of Memory Çeviride 
Oktay Rifat’ başlığını taşıyor. Bu oturum­
da yabancı konuşmacılar simültane çevi­
riyle Türkçe olarak dinlenebilecekler.
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